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ALGUNES ANOTACIONS HISTORIQUES DE SABADELL 
Rafael Subirana i 01% 
En el prestatae d'un armari de la petita sala de lectura de I'Arxiu de la 
Corona d'Aragó, a Barcelona. hi ha. entre altres, un conjunt de cinc volums, 
format foli, amb una molt resumida transcripció documental d'escriptures en 
pergarní referent a ciutats i comarques de Barcelona, Lleida, Girona, 
Tarragona, Vic i Tortosa. 
Porten el nom de "lndice Antiguo del Armario de Cataluña", i la Signatura 
de referencia, S.L. IV. 3.4. i possibjement, pel caracterde la lletra, foren escrits 
en castellh sembla que per alla el segle XIX, per alguna persona del mateix 
Arxiu dedicada a fer resums dels documents guardats als departaments fora 
de I'abast públic, i seweixen, veritablement, com un  valuós cataleg d'orientació 
molt necessaria. 
En el volum primer, és on es fa esment d'Arraona, després també de 
Sabadell i una sola vegada de Sant Vicenc de Jonqueres i Sant Julia &Altura. 
queja sabern que en aquells segles XI, XII, Xll l i XIV, forrnaven part de I'extens 
terme de Terrassa. En fer I'actual transcripció en catala, hem respectat alguns 
noms i paraules tal com hi són escrites, pero posant cometes a cada costat, i 
també igualrnent en aquelles altres significacions dubtoses i dificultoses 
d'una bona traducció. 
Per altra part, el lector s'adonara d'algunes referencies histbriques que ja 
tenim conegudes. pero que no  hem volgut suprimir per d'aquesta manera tenir 
recopilat el conjunt de notícies contingudes en aquel1 primer volum ' i 
relacionades amb Sabadell. 
Tanrnateix, aqueiles referencies, no segueixen pas un  ordre cronolbgic, 
perque foren escrites segons la nurneració on es troben guardades al fons de 
¡'A&iu, com aixítambé ho fern constar al final de cada escriptura, perbdesprés 
d'haver preferit, en aquest article, fer la transcripció comenqant per les més 
antigues, com sernbla més cornprensiu per a I'investigador. 
En canvi. les escriptures sense any, les hern posat al final, i precisament 
una d'elies, potser la més interessant, es refereix a un  inventari dels objectes 
existents al castell d'Arraona i d'una casa del propi castell i adjunt a la mateixa 
fortificació, i encara que no estigui datada, és facil comprendre que ha de 
pertanyer al segle XI o com a maxim a principis del XII. 
En dir que la casa en qüestió era situada al costat del castell, ens referim, 
naturalment, a I'altre costat del val1 que a'illava el turó, com ho demostren els 
vestigis de fonaments que hi pogueren localitzar. Veure en tot cas, la Revista 
Arraona, número 2, de I'any 1976, on hi ha un article nostre descrivint els 
treballs d'investigació que al seu dia hi varem fer grhcies a l'ajuda d'uns amics 
col~laboradors. 
També agraint la molt valuosa aportació gentilment oferta dels senyors 
A.M. Mundó i Jesús Alturó, podem oferir la transcripció de I'interessant 
document fins ara inedit, tot esperant que en una altra ocasió, com ara ho han 
fet cada un de dits senyors, puguin oferir-nos la traducció completa i en catali 
d'aquest famós document que en certa manera, ve a corroborar el que 
nosaltres sempre havíem manifestat de I'existencia d'un authntic castell i no 
pas, com alguns autors han escrit, d'una sola torre defensiva. com també es 
comproven les aitres construccions annexes a I'altre costat del val1 defensiu. 
Gracies novament als dilectes investigadors A.M. Mundó i Jesús Alturó, en 
nom propi i del Museu d'Histbria de Sabadell. 
Gosem pensar que la persona que va fer la copia en castelli dels 
esmentats documents, no devia pas tenir la preocupació de fer-ho rigo- 
rosament, encara que sigui reduit en comparació a I'original, perque no falta 
gaire idea pera comprendre que n'hi ha alguna que noqueda prou clara, perb a 
falta de comprovar-ho per no haver mirat els originals, hem preferit no corregir 
ni modificar cap paraula, i diem aixb peral propi coneixement del lector. Per 
exemple, es pot llegir una escriptura de I'any 1069, que anomena Canyo- 
meres, masia al Valles, perb diu al terme d'Avinyonet, i així ho posem per si 
entre els interessats podem aclarir-ho posteriorment. si bé sempre s'ha 
cregut, com ja va dir Miquel Carreras, que ja en el segle X, la masia de Can 
Canyameres formava part del terme d'Arrahona. 
Escriptura feta a les Nones de Desembre, any 19 del rei Enric, que 
correspon a I'any 1049, on h i  ha I'acord de convenció entre Raimon Seniofret 
i Bernat Amat, sobre'el castell d'Arraona, amb els seus termes, parroquia de 
Sant Feliu d'Arraona i la parroquia de Sant Pere de "Riurditp". 
Com així sembla de dita escriptura en pergamí de I'Armari "Saco L.N. 71 6 .  
Escriptura feta a les Calendes d'Agost, any 24 del rei Enric, que correspon 
a I'any 1054, davant el levita Raimon, contenint la venda que Bernat Amat va 
efecruar a favor de Guilem Bernat i "Ermessendis", la seva muller. del castell 
d'Arraona, amb tots els seus drets i pertinences, perla quantitat de 50 unces 
d'or, moneda de Barcelona. 
Corn així sernbla de dita escriptura en pergarníde I'Armari "Saco L.N. 7 3 2 .  
Escriptura feta a 3 de les Nones tiAgost, any 24 del rei Enric, que 
correspon a I'any 1054, davant el levita Rairnon, contenint la contracta entre 
Guillern Bernat i la seva rnuller Errnengardis, arnb Bernat Amat de "Riurditp", 
per raó del castell d'Arraona. 
Corn aixísernbla de dita escriptura en pergamíde I'Arrnari "Saco L.N. 714". 
Escriptura feta a 3 de les Nones d'Agost, any 24 del rei Enric, corresponent 
a I'any 1054, arnb la contracta acordada entre Guillem Bernat i Errnengardis, la 
seva muller, junt arnb Bernat Arnat de "Riutdisto", sobre el castell d'Arraona. 
Corn així sernbla de dita escriptura en pergarníde I'Armari "Saco L.N. 7 4 2 .  
Escriptura del dia 2 dels ldus de Febrer, any 4 del rei Felip, que correspon a 
I'any 1063, feta per Rairnon. Levita, contenint I'acord convingut entre Guillern 
Bernat i Errnengardis, llur muller, arnb Bernat Amat, referent al castell 
d'Arraona. 
Corn aixísernbla de dita escriptura en pergamíde I'Armari "Saco L.N. 71 7". 
Escriptura feta el dia 4 de les Calendes &Abril de l'any 5 del rei Felip, qué' 
correspon a I'any 1065, contenint la reverencia i I'homenatge que sobre 
Guillern, fill de Solastendis, va oferir a Ricard Guillem de Barcelona, i a 
Errnessendis la seva rnuller, arnb la promesa d'ésser sernpre fidel i ajudar-los 
per quan tinguessin seu, el castell d'Arraona. 
Corn així sernbla de dita escriptura en pergamí de I'Armari "Saco L.N. 7 2 3 .  
Escriptura feta a 4 de les Calendes de rnaig, any 9 del rei Felip, 
corresponent a 1069, davant el sacerdot Rairnon, referent a la donació que 
Rairnon Bernat i la seva esposa Ermengarda feren a favor del prevere Rairnon, 
tiuna masia arnb totes les seves pertinencies, que anterioiment havia estat de 
la propietat del sacerdot Bonuci. Dita masia era situada al corntat de 
Barcelona, dins el terrne del castell d'Arraona. 
Com així sernbla de dita escripturaen pergarní de I'Armari "Saco L.N. 725". 
Escriptura del dia 10 de les Calendes de rnaig, any 9 del rei Felip, que 
correspon a I'any 1069, davant el prevere Dalmau. en referencia a la donació 
que Guillem Bernat i Ermengarda, llur muller, feren a favor de Rairnon Miró, 
duna masia situada al corntat de Barcelona, al Valles, terrne tiAvinyonet (?) 
coneguda arnb el norn de "Cannarneres". 
Corn així sernbla de dita escriptura en pergamí de I'Arrnari "Saco L.N. 741''. 
Escriptura feta a les Nones d'octubre de I'any 1076, en ternps del rei Felip, 
davant el Levita Rairnon, en que es fa reverencia i hornenatge a Berenguer 
Bonfill, fill de Sanxa, a favor de Guillern Bernat d'odena, fill de Guilla o Suisla. i 
Errnengarda, la seva muller, filla de Disposia, per raó del castell tiArraona. 
Corn així sembla de dita escriptura en pergamí de I'Armari "Saco L.N. 7 2 4 .  
Escriptura feta a 2 de les Nones de Desembre, any 17 del rei Felip, 
corresponent a I'any 1076, en la qual es fa constar el donatiu que Raimon va 
realitzar personalment de I'església situada al comtat de Barcelona, al Valles, 
dins els termes d'Arraona. 
Corn així sembla de dita escriptura en pergarní de I'Armari "Saco L.N. 1 3 0 .  
Escriptura feta a 4 de les Calendes de Juliol. any 29 del rei Felip. que 
correspon a I'any 1089, on consta donació de Raimon Guillem, Galceran i 
Ermessendis, feren a Déu i a I'església situada al comtat de Barcelona sota els 
termes d'Arraona, de les masjes i terres que tenien entre Arraona i Polinya. 
Corn així sembla de dita escriptura en pergamí de I'Armari "Saco L.N. 726". 
Escriptura feta a 8 dels ldus d'Agost de I'any 39 del rei Felip, que 
correspon a I'any 1098, amb la donació de Ramon Guillem i la seva muller 
Ermeniardis, feren a favor de Udolard d'una peca de terra i un molíque tenien 
al comtat de Barcelona, dins els termes d'Arraona, prop de Ripollet. 
Corn així sembla de dita escriptura en pergamí de I'Armari "Saco L.N. 746". 
Escriptura feta en els ldus de Generde I'any 41 del rei Felip, que correspon 
a I'any 1100, on consta I'empenyorament fet pels germans Raimon Guillem i 
Pere Guillem d'odena, que junt amb les seves mullers Ermeniarda i 
Ermessendis, feren a Ricard Guillem i a la seva muller Ermessendis, residents 
a Barcelona, del castell .d'Arraona i tots els seus drets i pertinences per la 
quantitat de 4 0  lliures de plata. 
Corn així consta de dita escriptura en pergamí de I'Armari "Saco L.N. 71 2". 
Escriptura feta a 10 de les Calendes d'Agost, any 42 del rei Felip, que 
correspon a I'any 1 102, que conté el laude, o sentencia arbitral que Raimon de 
Castellvell i el Prior de Sant Adria, Oleguer. junt amb altres personalitats, es 
reuniren pel raonament deles gestions que tenien Ramon Guillem d'0dena i 
el seu germi Pere junt amb les seves mullers, referent a Ricard Guillem i la 
seva muller, per raó de I'empenyorament que tenien del castell d'Arraona. 
Corn així consta de dita escriptura en pergamí de I'Armari "Saco L.N. 71 5". 
Escriptura del dia 10 de les Calendes #Abril de I'any 45 del rei Felip, que 
correspon a 1107, en la qual s'hi fa constar el donatiu dels germans Dalmau i 
Pere, que junt amb les seves mullers Sancia i Arsendis, feren a l'església 
situada al comtat de Barcelona, sota els termes d'Arraona, i de les terres que 
possei'en al mateix comtat. pero ja dins la parroquia de Sant Vicenq de 
Jonqueres. 
Corn així sembla de dita escriptura en pergamí de I'Armari "Saco L.N. 71 9". 
Escriptura de 8 dels ldus de Marc, any 5 del rei Lluís, corresponent a I'any 
11 13, en la qual es fa esment de la reverencia i homenatge que Arbert Bernat 

Julia d'Altura. junt al riu Ripoll, amb les aigües i pertinences. i també els alous 
que tenien al t e m e  de Terrassa i al de Castellar, i encara, en el lloc anomenat 
"Carrera". davant Sant julia d'Altura, pel cantó d'orient, i totes aqueStes 
propietats les vengueren pel preu de 7 0  morabatins de bon or. 
Com així sernbla de dita escriptura en pergamí de I'Arrnari "Saco L.N. 61 1 ". 
Escriptura feta a 1 4  de les Calendes de Julio!, any 15 del re¡ Lluis, que 
correspon a I'any 1 123. en la qual hi ha la reverencia i I'homenatge que Arberi 
Bernat ofereix a0Bernat Ricard. Pere Ricard i a Galceran Ricard. d'éssersempre 
fidel a ells i ajudar-los per la possessió del castell d'Arraona. 
Com així sembla de dita escriptura en pergamí de I'Armari "Saco L.N. 736". 
Escriptura feta al dia 9 de Maig de i'any 121  9, davant e l  notari Raimon de 
I'Olm, en que consta la sentencia arbitral donada pels jutges en les qüestions 
pendents entre Elissenda de Sentrnenat, Bernat Mach i Befnat de Trillis, en 
referencia a la percepció de la tasca d'unavinya i un camp situats a la parroquia 
del castell d'Arraona. 
Com aixísembla de dita escriptura en pergarníde I'Armari "Saco Santa  aria 
de Sacós, núm. 1 8 4 .  
Trasllat autentic de I'escriptura feta a 9 de les Calendes de Desembre, any 
1278. davant e l  notari Pere de Ribalta, que convenia I'acord entre Ponc de 
Guardia, Paborde de I'església de Sant Salvador de la vila de Sabadell, Gastó, 
vescomte de Bearn i Berenguer de Cardona, sobre la Placa, Mercat i Taules de 
dita vila. 
Com aixísembla de dita escriptura en pergarníde I'Armari "Saco Santa Maria 
de Socós, núm. 187. 
Escriptura feta el dia abans de les Calendes d'Agost de I'any 1308. davant 
Pere de Vilardebó, notari, on  consten els poders de Guilleurna, muller de 
l'lnfant Pere. va oferir a Bartomeu Arís, o "Arin" per donar possessió del 
castell d'Arraona i la vila de Sabadell, al noble Bernat de Sentelles. 
Com aixísembla de dita escriptura en pergarníde ¡'Armar¡ "Saco Jesús. núm. 
93". 
Escriptura feta a 8 de Juny de I'any 1366, davant Guillem de Mommany, 
notari, on es fa constar la possessi6 feta per Roger de Besora, procurador del 
noble Roger Bernat de Foix. vescomte de Castellbb, va donar a Berenguer de 
Relat, procurador de la reina Elionor, e l  castell d'Arraona, i la vila de Sabadell. 
Com aixísembla de dita escriptura en pergamíde I'Armari "Saco Santa Maria 
de la Merced, núm. 179". 
Escriptura feta a 8 de Juny de I'any 1366 a Sant Andreu de Palomar, en 
presencia del notari Bernat Mascort, fent constar els poders que Roger Bernat 
de Foix, vescornte de Castellbb, va oferira Roger de Besora, cavaller, perque la- 
reina Elionor pogués vendre el castell d'Arraona i la vila de Sabadell. 
Com aixísembla de dita escriptura en pergamíde I'Arrnari "Saco Santa Maria 
de Socós. núm. 1 8 6 .  
Escriptura feta a 1 0  de Juny de I'any 1366, davant de Guillem de 
Monmany, notari, i fa referencia a la venda feta per Roger Bernat de Foix, 
vescornte de Castellbb, a favor de la reina Elionor, del castell d'Arraona i la vila 
de Sabadell, junt amb tots els seus drets i pertinences. pel preu de 154.000 
sous. 
Com aixísembla de d/ta escriptura en pergamíde I'Arrnari "Saco Santa Maria 
de Socós, núm. 181". 
Escriptura feta a la vila de Molins de Rei, al dia 1 0  de juny de i'any 1366. 
davant Guillem de Monmany, notari, on es fa esrnent de la capitulació o 
conveni entre el noble Roger Bernat de Foix, vescomte de Castellbb i 
Berenguer Relat, aquest actuant com a procurador de la reina Elionor, referent 
la venda del castell d'Arraona i la vila de Sabadell. 
Com aixísembla de dita escriptura en pergamíde I'Armari "Saco Santa Maria 
de la Merced. núm. 176". 
Escriptura feta a 25 de Juny de I'any 1366, davant "Monaner", notari, on 
consten els poders que la vescorntessa de Castellbb vo donar al noble Roger 
de Besora, per la Iloanca i I'aprovació de la venda que el vescomte de 
Castellbb, marit seu, haviafet a la reina Elionor, del castell d'Arraona i lavila de 
Sabadell. 
Com aixísembla de dita escriptura en pergarníde I'Armari "Saco Santa Maria 
de Socós, núm. 188". 
Escriptura feta a 26 de Juny de I'any 1366, davant el notari Guillem de 
Monmany, en que es tracta del consentiment i I'acceptació de Berenguer de 
Relat, en norn propi i per manarnent de la reina Elionor, de la venda que Roger 
de Besora, com a procurador del noble Roger Bernat de Foix, vescomte de 
Castellbb, li havia fet del castell d'Arraona i la vila de Sabadell, amb els seus 
termes i pertinences. segons el tracte que abans havien convingut. 
Corn aixísembla de dita escriptura en pergarníde I'Armari "Saco Santa Maria 
de Socós, núm. 191 ". 
Escriptura feta a Barcelona a 9 de Juliol de i'any 1366, davant Guillern de 
Monmany,' notari, en que es fa referencia de la capitulació entre el vescomte 
de Castellbb i la seva muller, per una part, i la reina Elionor per I'altra, sobre la 
"cuvicción" del castell d'Arraona i la vila de Sabadell. 
Com aixísernbla de dita escriptura en pergamíde I'Arrnari "Saco Santa Maria 
de Socós, núm. 1 8 3 .  
Escriptura feta a Barcelona a 9 de julio1 de I'any 1366, davant Guillem de 
Monrnany, notari, en que es fa constar la carta de pagarnent que el cavaller 
Roger de Besora. com a procurador de Roger Bernat de Foix, vescomte de 
~aste~ lbb ,  va fer a Berenguer de Relat, tresorer de la reina Elionor, la quantitat 
de 154.000 sous, moneda de Barcelona, i era el preu convingut per la venda 
del castell d'Arraona i la vila de Sabadell, situades al Valles. 
Com aixíconsta a dita escriptura en pergamíde I'Armari "Saco Santa Maria de 
Socós, núm. 189". 
Escriptura feta a Barcelona, el dia 13 de Juliol de I'any 1366, actuant de 
notari Guillem de Monmany, que fa acta de la promesa i compliment de 
Raimon March i Guillem Marquet, que com a representants directes i en nom 
de la vila i la Universitat de Sabadell i del castell d'Arraona, prometen a la reina 
Elionor, de pagar cada any a raó de "quistia", 2.000 sous, perb en la facultat de 
poder-los redimir en dues pagues iguals pel preu de 40.000 sous. 
Com aixísembla de dita escriptura en pergamíde I'Armari "Slico Santa Maria 
de la Merced, núm. 178". 
Escriptura feta a 14 de Juliol de I'any 1366, davant el notari Guillem de 
Monmany, en que hi ha la promesa de reverencia i homenatge que Guillem de 
Togores. hereu universal del seu germi Francesc, va prestar a la reina Elionor, 
senyora de la vila de Sabadell, castell d'Arraona i els seus termes, a canvi. 
perb, del feu d'en Gassurts, i per altres feus que tingués per la reina i situats als 
termes de dit castell d'Arraona i de la vila de Sabadell. 
Com així sembla de dita escriptura en pergamí de I'Armari de Socós. núm. 
190". 
Escriptura feta a 1 4  de Juliol de I'any 1366, davant el notari Guillem de 
Monmany, amb la notificació que Roger de Besora, com a procurador del 
vescomte de Castellbo, va dir als homes del castell d'Arraona i de la vila de 
Sabadell, que el senyor vescomte havia venut el castell i la vila a la reina 
Elionor. i per aquest motiu hi devien tothora promesa d'homenatge i sewitud 
sempre que la reina els ho demanés. 
Com aixísembla de dita escriptura en pergamíde I'Armari "Saco Santa Maria 
de Socós, núm. 185". 
Escriptura feta a 14 de juliol de I'any 1366. davant el notari Guillem de 
Monmany, sobre la possessió perla qual el procurador de la reina Elionor, va 
cobrar la quantitat de 2.000 sous que la vila i Universitat de Sabadell, junt amb 
el castell d'Arraona, s'havien ja compromes a pagar cada any a raó de "quistia" 
a la reina. 
Com aixísembla de dita escriptura en pergamíde I'Armari "Saco Santa Maria 
de la Merced, núm. 180". 
Escriptura feta a 14 de juliol de I'any 1366, davant el notari Guillem de 
Monmany. en que es fa constar I'absolució que el vescomte de Castellbb, 
Roger Bernat de Foix, hagué de fer als feudataris residents al castell d'Arraona, 
vila de Sabadell i altres vei'ns, de la reverencia, i I'homenatge que li devien, per 
haver ja venut el castell i la vila a la reina Elionor. 
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Escriptura feta a Barcelona davant e l  notari Ferrer Sayol, e l  dia 3 0  de Juliol 
de I'any 1370, i en que es fa saber el canvi que el rei Pere d'Aragóva convenir 
rnútuarnent amb la seva rnuller Elionor, sobre el castell de Sant Martí, situat a 
la Vegueria de Vilafranca del Penedes, amb tots els seus propis drets, 
pertinences i jurisdiccions. pel castell d'Arraona i la vila de Sabadell. a la 
Vegueria del Valles, i tarnbé igualrnent amb tots els seus drets, pertinences i 
juriidiccions. 
Com aixísembla de dita escriptura en pergamíde I'Arrnari "Saco Santa Maria 
de la Merced, núm. 177". 
Escriptura feta a Saragossa, el dia 1 4  de Novernbre de I'any 1381. davant 
Bartomeu Sirvent. notari. i es refereix a la venda que el rei Pere d'Aragó, va fera 
favor de I'lnfant Martí, del castell d'Arraona, vila de Sabadell i del castell i vila 
de Terrassa, al Valles, junt amb les pertinences existents, pel preu de 44.000 
SOUS. 
Corn aixísernbla de dita escriptura en pergamíde I'Armari "Saco Jesús, núm. 
62". 
Escriptura feta a la ciutat de Barcelona, dia 4 de Novernbre de I'any 1391. 
actuant de notari Andreu Figuera, i es refereix a la venda que I'lnfant Martí, fill 
del rei Pere, i germk del rei Joan l. en consentiment a favor dels Consellers de 
la ciutat de Barcelona, del castell d'Arraona, vila de Sabadell, castell de 
Terrassa i la vila del rnateix norn. situades al Valles, i de les viles de Tarrega i 
Vilagrassa, al corntat d'urgell. A rnés, totes les terres, jurisdiccions, drets i 
pertinences del castell i vila de Crevillent, al regne devalhncia, com igualment 
arnb tots els seus drets i pertinences. com també les rnasies que hi existeixen, 
pel preu de 6.000 florins d'or. 
Corn així sembla de dita escriptura en pergamí, en tres segells. de I'Armari 
"Saco Jesús, núm. 5". 
Escriptura sense dia n i  any, on es fa la reverencia i I'hornenatge que 
Gaufret, f i l l  de Solesteva, va oferir a Raimon Berenguer, comte de Barcelona. i 
la corntessa Dolca, per raó del castell d'Arraona. 
Com així sembla de dita escriptura en pergarní de I'Armari "Saco L.N. 7 2 0 .  
Escriptura sense dia ni any, on  hi ha la reverencia i I'homenatge que 
Bernat, fi l l  de Garcendis, va fer a Guillem, fi l l  de Suilla. o Suisla, i tarnbé a 
Errnengardis, per raó del castell d'Arraona i per la terra que li havien donat. 
Com aixísembla de dita escriptura en pergarní de I'Armari "Saco L.N. 721". 
Escriptura sense dia n i  any, on  consta la reverencia i I 'h~rnenatge de 
Rairnon Seniofret, fill d'Empilarda, a favor de Guillem Bernat d'Odena, fi l l  de 
Suilla, o Suisla, i a Errnengarda, la seva rnuller, i l lurfi l la Dierosia, pel feu que 
tenien al castell d'Arraona. 
Corn així sembla de dita escriptura en pergamí de I'Arrnari "Saco L.N. 722". 
Escriptura sense dia n i  any, amb la reverencia i I'homenatge de Raimon 
Gausbert, fill de Persovent, a favbr de Raimon Berenguer i Dolca, comtes de 
Barcelona, que es refereix al castell d'Arraona. 
Com així sembla de dita escriptura en pergamí de I'Armari "Saco L.N. 729". 
Escriptura sense dia ni any en que es descriu l'homenatge i la reverencia 
de Bernat, fi l l  de Garcenda, a favor de Guillem, fi l l  de Guilla, i Ermengarda, filla 
de Dierosia, pels castells d'Arraona i de ... (il.legible). 
Com així sembla de dita escriptura en pergamí de I'Armari "Saco L.N. 731 ". 
Escriptura sense dia n i  any, en la qual es fa la reverencia i I'homenatge 
d'Arbert Bernat. fill dSErrnengarda, a favor de Guillem Bernat d'odena, f i l l  de 
Guilla i també a favor d'Ermengarda, aquesta mullerde Guillem. La reverencia i 
homenatge és pels senyors del castell d'Arraona. 
Com així sembla de dita escriptura en pergamí de I'Armari "Saco L.N. 735". 
Escriptura feta a 2 de les Kalendes de Febrer, pero sense fer esment de 
I'any, on  es parla de I'inventari i la llista de béns, mobles i altres objectes que 
es trobaren al castell d'Arraona. 
Com així sembla de dita escriptura en pergamí de I'Arrnari "Saco L.N. 743". 
Hec b(re)u(e) d(e) .i. casa d(e) Raona q(u)i e(st) ad pedje) de cast(e)i. 
Laxau(i) ibi por[t]adores .iii. cofinojs) .v. et escud(e)l(e)s .vi¡ 
et enaps .iii. et canada .i. et estora .i. et map(e)s .i. et sarias. 
iii. et ataud .i. et pastera .i. et sedaz .i. et barutel .i. 
5 et selo(n)s,et olas .vi¡¡. nouos. et palas .ii. (1) et pug- 
nera .i. et cinta .i. et alcurci(n) .i. et de(n)tals .iii. et arca 
.i. cu(m) seraia .i. obtirn(a). et ca(n)tars .ii. et gurgin(e)s. 
iii. nouo(s) (?). et podal .i. et senaies .ii. et trauas .ii. et sac 
.i. boraceie(n) et boraz .i. et g r/abes .iii. d(e) li(n) et ca(n)- 
1 0  tar .i, plejn) d(e) uinagjre) et culers .iii. et grada1 .i. 
e l  destral .i. et exada .i. et coltels .ii. et f ... 
d(e) fog .i. et podadora .i. et e ... 
. a ( ?  . ... dans (?) .ii. et falces .iii. et sot- 
sela .i. feltre . et peses .i. et alarnud .i. 
15 Laxau(i) i(n) castael . cub .i. et tona .i. obtima 
et baril .i. ple(n) d(e) ui(n) et pauo(n)s. xviiii. 
blad. q(u)i u(e)n(it) dje) Ausona. i(n) uia. q(ua)r(tere)s. vii 
for(ment). et i(n) alia uice . em(in)a .i. i(n) al(ia). uice q(ua)r(tere)s 
.vi¡. et ci(n)t(e)s .ii. i(n) al(ia). uice. m(i)g(ere)s .iii. q(ua)r(tera) .i. rasa 
2 0  forjment). i(n) aljia) uice m(i)g(ere)s .vi¡. ordjei). i(n) al(ia) uice. 
eiaiua shue I!W aqai!efi sasauoeue saiiai sal ap naiuos la !x!e eiisowap se :leiru 
uow la ua eiesua sin6auoi noid sai3alqo.p suelein swou sun61e aquel  eq !q w o d a  e!lanbe,p sau!iell 
suo!ie!Miqe ! salneied sal aiiua w o i  wahiasqo llaisea xjaiew le iunlpe !D!j!pa o esei eun,p ! eu0eiiv.p 
Ilaise3 lap io!ialu!,l ap i!wnsai lasiod '!ieiuanu! un aiuo3 anb 'IX a16as lap iuawalq!ssod :iwefiiad sp!in3 
-- -. 
J' .-3pvr- 
rn(i)g(ere)s .V. q(ua)r(tera) . Sara. carniare (m) (?). i(n) Palomar 
q(ua)r(tere)s .xv. ord(ei). espelta .v. q(ua)r(tere)s. casta(n)nes (?) 
rn(i)g(era) .i. 
Facta. ista carta dote u(ei)l 
2 5  donatione .ii. k(a)l(endas) ianu- 
arii. 
(1) et rnuse, cancel4at. 
Datació: finals del segle XI. 
COMPLEMENT. 
Fem avinent I'obsetvació que el norn de Ricard Guillern surt en algunes de 
les escriptures descrites, i que es coneixen certes particularitats de la seva 
vida i arnb rnés rnotiu per haver estat gairebé 21 anys senyor del castell 
d'Arraona, creiern útil donar rnés notícies d'aquest rnolt irnportant personatge 
de I'antiga historia de Sabadell. 
Ricard Guillern, no  forrnava part de la noblesa catalana, n i  tarnpoc no  era 
clergue, ni cornerciant d'ofici, i no  tenia cap cirrec polític ni diplornitic, pero sí 
que era rnolt ric i gran propietari de terrenys i edificis i, per altra part, podia 
considerar-se independent d'altres persones superiors. exceptuant, natural- 
rnent. els corntes governants de I'epoca, ja que la seva ilarga vida, va 
transcórrer sota el govern tiaquests quatre cornptes: 
Rarnon Berenguer 1. 1035 - 1076 
Rarnon Berenguer 11. 1076 - 1082 
Berenguer ñarnon 11. 1082 - 1096 
Rarnon Berenguer 111. 1096 - 1 131 
L'any 1 1 15, veient-se rnalalt, escriu el seu testarnent, el qual reproduirn 
grificarnent, i en el qual es pot  veure el norn d'Arraona. pero ja en 1 1 1 7  consta 
que la seva rnuller Errnessendis era vídua. 
Els beneficis que obtenia Ricard Guillern per augrnentar les seves 
riqueses, era de terres conreades que cornprava totes les que podia, 
especialrnent aquelles plantades de vinyes, cosa que fa creure que recollia 
forca quantitat de vi, que després se sap que el venia no pas a la rnateixa 
Barcelona, i sía les terres gironines i lesveines de Franca. Aquesta.prefer&ncia 
de Ricard Guillern pei conreu de les vinyes. fa pensar que quan en 11 01, 
adquireix el castell d'Arraona, potser ja s'hi produia vi, encara que no  sabern 
quan es plantaren els ceps. Una cosa curiosa, és que no  fa pas gaires anys, 
potser una trentena, per aquelles pendents de i'actual turó d'Arraona, hi havia 
ceps plantats de rairn negre. 
De fet, la Historia de Sabadell. tots la coneixern per les rnagnífiques 
explicacions de Miquel Carreras, de I'any 1932. al seu valuós llibre"Elernents 
&Historia de Sabadell" en que avalua tarnbé el treball d'altres historiadors 
anteriors, com el més destacat. el Dr. Bosch i Cardellach, i els posteriors hem 
de reconeixer que s'ha avancat molt poc perque uns han anat copiant el que 
havien dit els altres. La investigació histbrica aprofundida no  s'ha fet encara a 
Sabadell pel que es refereix a les epoques més antigues després de la 
dominació romana. Falta investigar per aclarir molts problemes i incbgnites de 
la nostra histbria local, i mai no  es podra ésser un  complet historiador si al 
mateix temps no s'és, també, un  investigador que no s'acontenta n i  es 
conforma només en el que altres han escrit. Pensem en els molts segles 
d'histbria sabadellenca transcorreguda i la gran quantitat de fets que hi han 
esdevingut, per exemple. i en relació al propi Ricard Guillem, no ens podem 
pas conformar amb el poc que es coneix n i  els motius suficients de com va 
adquirir e l  castell d'Arraona deis germans Pere i Ramon Guillem, que 
segurament no  eren familiars tot i portar igual cognom. 
Altres incbnites es presenten quan després, a I'any 11 12, Ricard Guillem, 
ven el castell i I'església de Sant Salvador al bisbe de Barcelona, per nom 
Ramon. Perb passa només cosa d'un any, en 1 1 13, que Ricard Guillem torna a 
comprar-ho tot  per un  preu un xic més crescut. com eren 6 0  lliures de plata. 
Perb també en poc temps. ara menys d'un any, el comte de Barcelona. Ramon 
Berenguer III, no  sabem encara per quines causes, va prendre el castell 
d'Arraona a Ricard Guiilem, si bé li va tornar a donar en el  curs del mateix any. 
Veiem, doncs, com aquestes ratlles aixíexplicades, encara que formen part de 
la historia, no ens deixen, com a investigadors, gens satisfets, com tampoc les 
moltes coses que ens falten saber dels altres personatges que en el  seu 
temps, també foren senyors del castell i terme d'Arraona. i després de les 
terres de Sabadell. Per tenir personalment referencies de llocs on  es troba 
documentació que estudiada donaria més llum a la foscor que tenim dels 
segles passats. oferim aquesta llista tot donant preferencia als interessats per 
la investigació histbrica local: 
Arxius de la ciutat d'lgualada i comarca, pel que es refereix als senyors 
d'odena, que durant molts anys, tres generacions familiars. foren també 
senyors de les terres arraoneses. Arxius de Terrassa i de Vic. i per descomptat, 
perquk no  es digui que ens el deixem, I'important Arxiu Histbric de la nostra 
ciutat. Arxius del Bisbat i de la Seu de Barcelona. Arxiu Notoria1 i I'Arxiu 
Histbric de Casa I'Ardiaca, com també i'imprescindible Arxiu de la Corona 
d'Aragó. 
Perb no ens desencaminem en altres qüestions, i concretant-nos en el  
nostre personatge, que segons Miquel Carreras, diu que va morir en 1 122, i 
altres historiadors entre els anys 11 15-1 1 1  7. com així hem dit més enrera, 
consta que el  dia 1 3  de gener de I'any 1101. compra a Ramon Guillem 
~ ' o d e n a ,  el castell d'Arraona pel preu d e 4 0  Iliures. El dia 1 8  de marc de 1 1 13, 
torna a comprar el castell que havia passat a mans del Bisbe de Barcelona, 
Ramon, pel preu de 6 0  Iliures. Finalment, el dia 21 de setembre de 11 14, el 
retorna a comprar per 3 0 0  morabatins. al comte Ramon Berenguer 111. Perb 
ara, un  aitra compra irnportant que fa Ricard Guillem, és la d'un molísituat a l  
Conlunt del testamenide Rlcard Guillem. ccnyor de castell d'Arraona. quevaesser redacta1 I'any 1 1  15. i 
fragment del mateix document amplia1 per poder e g r  mlor  el nom de "Arraone" 
rnateix terme d'Arraona, compra que fa e l  dia 1 de gener de I'any 1 1 15, i en 
paga 2 morabatins a qui fins aleshores n'havia estat propietari, i es deia Geral 
Sinfré. 
Com a orientació al valor monetari dels segles XI-XII, es diu que per dues 
unces d'or,es podia comprar una casa. Un  alou, en valia sis, un  mol íamb el seu 
propi rec d'aigua. vuit unces, i aixb fa pensar que aquel1 molí d'Arraona; pel 
qual Ricard Guillem paga dos morabatins. devia ésser un molinet senzill o és 
que el seu propietari tenia necessitat de vendre. Sigui una cosa o altra, el que 
més es distingeix en la historia local d'aquells anys, és la forta personalitat de 
Ricard Guillem. ciutadh de Barcelona i senyor d'Arraona i Sabadell. i esperem 
que un  altr8 dia sabrem més coses d'aquest personatge, i al lector que s'hi 
vulgui interessar, li recomanem les següents publicacions que a nosaltres, 
rnés ens han s e ~ i t  per escriure aquestes catlles. 
Miquel Carreras. Elements d'Historia de Sabadell. 1932. 
Els Cai te l ls  Catalans, volum II. Editorial Rafael Dalmau. Barcelona, 
1967.1 molt especialment, I'interessant article de José Enrique Ruiz Dom5nec. 
El origen del capital comercial e n  Barcelona", publicat a la Revista 
Miscel.l&nia Barcinonensia, núm. XXXI. Abril de 1972. 
